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  Resumo
Introdução: O presente trabalho tem a pretensão de discutir as necessidades de saúde de pacientes 
com doenças crônicas como cuidado integral em saúde. Objetivos: Descrever a experiência como Re-
sidente Multiprofissional na construção deste trabalho, verificando o acesso dos direitos relacionados 
à proteção social como necessidades de saúde dos pacientes com doenças Crônicas. Metodologia: 
Trata-se de um estudo descritivo, crítico e reflexivo baseado na experiência como Residente Multipro-
fissional em um Hospital Universitário da região do Sul do País. Resultados e discussão: O interesse 
no estudo desta temática vem em função da inquietação com algumas questões relacionadas com o 
cuidado integral em saúde que é destinado aos pacientes com doenças crônicas e também da supera-
ção da fragmentação do cuidado em função das fases dos tratamentos propostos. Também se buscou 
identificar se as necessidades em saúde dos pacientes crônicos vão se superando ou se agravando ao 
longo do tratamento. De acordo com Silva (2010) as necessidades em saúde são expressas muitas vezes 
no processo saúde-doença e demonstram que as condições de saúde do povo brasileiro, são precárias 
e criam grandes demandas de atenção à saúde e especificamente, nos casos de alta complexidade, o 
atendimento da população muitas vezes é direcionado para os serviços de saúde em outras localidades, 
fora de seus domicílios. Trazendo assim as necessidades de saúde. Considerações Finais: Poder co-
nhecer as necessidades em saúde dos pacientes com doenças Crônicas para a partir do desvelamento 
desta realidade criar mecanismo de ação afim de promover sintonia das ações multiprofissionais entre 
os diferentes setores e serviços responsáveis pelo atendimento desses pacientes, e conhecendo estas 
necessidades buscar estratégias de ação para enfrentá-las e contribuir para acesso a proteção social e o 
cuidado integral em saúde.
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